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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pandapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


























“Sesungguhnya bersama  kesulitan ada kemudahan. Maka 
apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).Dan 
hanya kepada Allah lah kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik 
masa lalu, sedangkan Orang-orang yang masih terus 




Tuliskan rencanamu dengan sebuah pencil, namun berikan 
penghapusnya pada Allah. Maka Allah lah yang akan 
menghapus bagian yang salah dan menggantinya dengan 
























Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas 
rahmat dan karunia-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini, 
kupersembahkan untuk: 
 
 Ibu tercinta atas segala doa dan 
pengorbananya, yang selalu 
memberikan semangat, perhatian 
yang tiada henti-hentinya, serta 
cinta dan kasih sayang. 
 
 Eyang tercinta atas segala doa dan 
selalu memberikan semangat serta 
kasih sayang yang tiada terukur. 
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  Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan 
memperbaiki proses pembelajaran, proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses 
interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan. 
Pada observasi awal kelas X 2 SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 
selama pembelajaran di temukan kelemahan-kelemahan, maka dari itu perlu adanya suatu 
tindakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 
apakah strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan menggunakan 
media Power Point dan Outdoor dapat meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar 
siswa materi Pencemaran Lingkungan pada kelas X 2 SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 
tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri 
atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi dengan strategi 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan menggunakan media Power 
Point dan Outdoor yang dilakukan dalam dua siklus. Penelitian dilakukan dengan 
penilaian kognitif, keaktifan dan angket afektif dalam setiap siklusnya. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis 
data perkembangan siswa pada siklus I dan siklus II dilengkapi dengan analisis rata-rata 
nilai kognitif, nilai keaktifan dan nilai afektif. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I, ranah kognitif = 72,8 atau 
meningkat sebesar 16,03 dari nilai awal; ranah perilaku afektif = 94 (sangat tinggi); dan 
ranah keaktifan = 13,88 (aktif). Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II, ranah kognitif 
= 82 (berhasil) atau meningkat sebesar 9,2 dari siklus I; ranah afektif = 99,88 (sangat 
tinggi) atau meningkat sebesar 5,8 dari siklus I; ranah keaktifan = 17,64 (sangat aktif) 
atau meningkat sebesar 3,76 dari siklus I. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa adanya peningkatan hasil belajar biologi menggunakan strategi pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning dengan menggunakan media Power Point dan 
Outdoor pada materi Pencemaran Lingkungan siswa kelas X 2 SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta tahun ajaran 2011/2012 pada penilaian aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 
keaktifan. 
 
Kata kunci: hasil belajar, strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning, 
media Power Point, media Outdoor 
 
 
 
